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DIARIO, OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
WEYLER
_.. -
WEn,EU
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
Sefior Capitán general de Galicia.
SECCIÓN DE INGEN'IE!l.OS
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 24 de junio próximo pasado, al que se unía
copia de otro del alcalde presidente del Ayuntamiento d81
la Corufia, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que. 881
manifieste al comandante de Ingenieros D. Jacobo AriaS'
Sanjurjo, el agrado con que hft. visto su com1?0l'tamiBnto
en la dirección de los trabajos y el eficaz auxilio con que
cooperó á la extinción del incendio do dos caSRS do 10;,
calle Real de la citada capital, ocurrido el 7 del citado
mes de junio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demns efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mt1.~
drid 8 de agosto de 1905.
._--..-....
REALES ÓRDENES
PARTE OFICIAL
Befior Director general de la Guardia Civil.
BtJ'DSEOEEI!'AEtA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito de 31 de julio últi- l
mo, promovida por el primer teniente de ese instituto
D. Félix Fernández Escudero, en súplica de que le sea per-
mutada una cruz de plata del Mérito Militar con diRtin-
tivo rojo, que obtuvo por servicios prestados en Cuba, í
según real orden de 7 de noviembre de 1898, por otra de :
1.a clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) j
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar como ¡
prendido el recurrente en el arto 30 del reglamento;
de la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre ¡
de 1889 (C. L. núm. 6(0). :
De la de S. M.. lo digo á V. E. para su conocimientoj
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma· i
drid 8 de agosto de 1905. ¡
WEYLER ¡
t
¡ MATERIAL DE INGENIEROS
!
.¡ Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de construcción
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO , de talleres para carga de cartuchos metálicos, remitido
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO ! por V. E. á este Ministerio en 27 de junio último, el¡ Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y disponer que
Oircular. Excmo. Sr.: Visto un escrito del General ¡ su presupuesto importante 37.000 pesetas, sea cargo á la
del séptimo Cuerpo de ejército de 3 de julio último, con- l dotación del material de InO'enieros considerándor;:e in-~ultando si las caj.as de rec~u.ta pueden concede:" p~rmiso -¡ cluídas las obras en el grur;oOb de la ~eal orden de 23 de
a los mozos en caJa para VIaJar dentro del territorIo que ¡ abril de 1902 (C. L. núm. 92), con la duración de cuatro
cOI?prende la Zona, ó han de limitarse para ello al terri-·I meses.
tono de la dema~cació~ d~ la Caja; .y t~niendo en c,:enta l De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
que no es convemente lImItar al terrItc:mo de cadaCaJa los..;/ demás efectolil. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
mencionados permisos, sino, por el contra:rio, ampliarlos'¡ drid 8 de aO'osto de 1905.
en lo posible, puesto que lo importante para el Estado eS.'\ o
que los individuos que hagan uso delal autorización, sein- Señor Capitán general de Baleares.
corporen donde se les ordene cuando al efecto sean llama-
?os, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Jefes de las Cajas de recluta, por delegación del coronel, ~-
puedan conceder para dentro del territorio de la Zona co- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
rrespondiente los permisos de que trata el párrafo segun~ aprobar el presupuesto de los estudios en la segunda seco
do del artículo Once de la vigente ley de reclutamiento. Ición del ferrocarril de Madrid á San Martín de Valda.
Da J:ealorden lo digo á V. E. para. su conocimiento iglesias, que V. E, remitió á este Ministerio COll su esen..
¡'.. y demás efectos. Dios guarde .á V. E. muchos añQl3.Madrid 8 de agosto de 1905.
""======""",,;,===""""'======= ¡. es ¡¡ Señor..•¡
1
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to de 5 de julio próximo pasado, siendo cargo su impar·
t~ de 10.000 pesetas á la dotación del material de Inge-
meros.
De real orden lo digo á V. E. paro. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1905.
WEYLER
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....,4.. ':.~'..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el proyecto de instalación provisional dd Museo
y Biblioteca del cuerpo de Ingenieros, en el edificio de
almacenes del material de Ingenieros, que V. E. remitió
á este Ministerio con su escrito de 26 de julio próximo
pasado; siendo cargo su presupuesto,. que asciende á 9.760
pesetas, á la dotación del material de Ingenieros.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1906.
WEYLER
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el proyecto de reparación en el Laboratorio del
material de Ingenieros, que V. E. r"miti6 á este Ministe-
rio con su escrito de 20 de julio próximo pasado, siendo
cargo su presupuesto, que asciende á 12.470 pesetas á la
dotación del material de Ingenieros. '
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de a.gosto de 1905.
WEYLER
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de fecha 24
del mes próximo pasado, con el que cursaba un presu-
pu~sto para la ~·epar~c~óri.de In. caldera de vapor de la
COCIlla del hospltalllllhtar do esta Corte, el Rey (q. D. g. ),
se ha servido aprobar dicho presupuesto, debiendo ser
c3rK' su importe, que asciende á 940 pesetas á los fondos
del 111f1teriul de Ing0nieros. '
De rei11 ordf\n lo digo á V. E. para su conocimiento v
d12má., doctos. Dios gnarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 8 de agosto de 1905.
WEYLER
Se.5or General del primer Cuerpo de ejército.
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
PALOMAS MENSAJERAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito del presidente de
la Real Federación Colombófila Espafí.ola, solicitando se
conceda un premio en metálico para el concurso Nacio-
nal, teniendo en cuenta las condiciones del mismo y la
conveniencia de fomentar la afición á la cría y educación
de las palomas mensajerns, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien resolver que con cargo al capitulo 12, artículo único·
del vigente presupuesto de este Ministerio <Gastos diver··
sos é imprevistos» se asignen 250 pesetas, como premio
para el citado concurso, que se adjudicarán con arreglo á
las condiciones qne determine el presidtlllte de ·la Real
Federación Colombófila Española, sirviéndose V. E. dis-
poner la expedición del oportuno libramiento por la In-
tendencia militar de esta región á favor del mencionado
presidente, quien deberá acreditar su inversión por me-
dio de certificado en que conste el nombre y residencia
del colombófilo duefio de la paloma á que se adjudique
el premio, con expresión del número de ella y su resefia.
De real ol'denlo digo á V. E. pltra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1905.
WEYLER
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
SECOIÓN DE AD:M:nnaTRACZÓN KILITAR
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teuido á bien con·
ceder el empleo superior inmediato á los jefes y oficiales
de Administración Militar comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con D. Emilio Martín González y
termina con D. Víctor Rodriguez Fernández, por ser los más
antiguos en las escalas de sus clases y hallarse declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el empleo que
so les confiBre la efectividad que en la misma se les se·
fiala.
De real orden lo digo á V. E. p9.r~ su conocimiento y
demás t1fectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid \} de agoi::to de 1905.
WEYLER
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
Señores Generales del primero, segundo y séptimo Cuer-
pos de ejército é Inspeetor general ds lus Comisio-
nes liquidadora.s del Ejército.
1}
1}
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•• ..;:po..~ ..
Retació1tque Be c-ita
Madnd 9 de agosto de 1!HHi.
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Empleos Destino ó situación act,u~l NOMBRES Empleos que so leM
EFECTIVIDAD
confieren - =
Dia. Mes Año
._--
-- --- -
C.o de G.a 1.& clEse 2.oCuerpo de ejército•...•••.....•.•••.. D. Emilio Martín González..•.... SublntEludf'l1te.•... 7 julio. 1905
Otro de 2.& clase .. Idem ......................•.....•.•... » Carlo~ Garcia AguUar..•...... C.o de G.a 1.& clase. n ídem. 11105
Otro ............. Ordenanión de pago~ de Gnerra .......... » Cirilo Blanco Martin..•.. " ... Idem .....•..••... 7 ídem. 1\lO
Oficial 1.0••...... Inspecdón de las Comisioues liquidadoras
del Ejército•......................... » Adolfo Escobar y Correnl. ...•. Idell1 d'J 2. a cIare... 7 ídem. 190
tro ............. Ordenadón de p~,gos de Guerra .•........ » Francisco Duefills y SálH.:hez... rdem .•........... 22 íde)1ll. l(JOS
tro 2.°.......... 7,.° Cuerpo de ejército ................... » Victor Rodriguez .Fernández ..• OfichI11.0 .•.••••.• 22 idem . 190
-
....
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 7 de julio último, promovida por el
soldado de la primera compañía de la séptima coman~
dancia de tropa.s de Administración Militar Antonio Leñe..
ro laguiflo, en súplica de que á su hormano Bonifacio,
soldado del segundo batallón de Infantería de Marina,
de guarnición en la plaza del Ferrol, se le traslade al
D. O. núm. 1'14
. .
..Oagosto 1905 379
.. ..-..._~_._.__~.~...,.."'~~.. • Rfo:loo1 .... t\l:~__""......_, .._~~.-__.... , ..__.....WI ...
REOOMPENSAS
Informe que se cita
Hay un membrete que dice: «Inspección General de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria militar.»-Excmo. Sr.:-
Por real orden de 19 de abril próximo pasado, se dispone informe
esta Inspección general acerca de la recompensll á que se haya
hecho acreedor el cm\lnel de Infantería D. Modesto Navarro v Gar-
da por su ohra «Ouestiones tácticas», acompañúndo~e copla del
conc,'pto que ésta ha merecido al General Jtlfe de la Escuela Cen-
trl\l de tiro, de la hoja de servicios del iuteresado y rolación da
las obras consultadas.-El libro del coronel Navarro es un estu-
dio crítico del «Proyecto oe Reglamento táctico», del comandante>
Bnrguete, y cuanto en él se manifiesta á éste se refiere, á cuyo
fin divide su trabajo en dos partes, que constan de cinco capítu-
los cada una, cuyos títu!os figuran en el índice, formando un to-
tal de 383 páginas impresas en 4. 0 La primera la dedica al.
e:x;mnen de la idea y sistema que inspira dicho prOj;ecto, y la Sf';-
gunda á las formaciones y evoluciones que establece.-Iv.lanifie,sta.
el autor en sus preliminares y como introducción al libro, el. ob-
jeto que ~e propone, que es disentir el Proyecto de l'egJ"uuentO'
táctico puro. Iufantería, escrito por el comandante del ,Al'I.l1a don
Hicltrdo Burguete, con lo cual cree excitar á pol<S1Ylica á todoe
.aquellos que por af!.cióll y debel' estudia~ la táctica cOrn<J.
_.-411II
SUBSISTENOIAS
mismo cuerpo y residencia qne el recurrente, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la mencionada instan-
cia, por carecer de derecho á lo en ella solicitado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1905.
WEYLER
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
('''RUCE6
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acnerdo 'con lo
Informado por la asambiea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignn,do conceder al eomUll-
d&nte de Infantería D. Luciano Castroverde Sánohez, ltl,
tl.utigüedad de 19 de abril de 1892 y la de igual dúl¡ y
mes de 1902 en la cruz sencilla y placa respectivamente
de la referida Orden, en vez de las de 11 de mayo de 1892
y 20 de abril de 1902, que por real orden de 7 de enero
de 1893 (D. O. núm. 5) y 10 de diciembre de 1902
(D. O. núm. 277) se le s(;ñaló al otorgarle las indicadas
condecoraciones. . '
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de agosto de 1905.
WEYLERI Sofíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
l rina.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 27 de J. . • •julio próximo pasado, solicitando el envio de harinas al ; Sofior General del sexto Cuerpo de eJérCIto.
Parque administrativo de Mahón, el Rey (q. D. g.) h~. ; e .•
tenido á bien disponer, que por la fábrica militar de Za· t
ragoza s~ remesen 500 quintales métricos de dicho al'- i
ticulo al establecimiento citado, y 100 al Depósito dc ¡ Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te-
Ciu~a.dela, á fin de cubril' las ~tenciones ordinarias del ~ nie-?-te cor?nel de Infantería D; Perfec~o ~ard~ Fernández,
servlClO:r repuesto reglamentarIO. ,j en lllstanCl:1 que V. E. cursó a este Mm1sterlO con su es-
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimient8 y ~ crito de 20 do julio próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos afíos. Ma· ~ tenido á bien concederlo la cruz de segunda clase del
drid 8 de agosto de 1905. ~ Mérito Militar con distintivo blanco, como comprendido
WEYLER ij en la real orden de 23 do agosto dB 1902 (O. L. núm, 205).
Sefior Capitán aeneral de las islas Baleares. ; De ~a de S. M. lo ~igo á V. E~ para su conocimiento
b ~ V demas efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años.
Señores Generales del cuarto y quinto Cuerpos de ejér- J Madrid 8 de agpsto de 19U5. •
cito, Ordenador de pagos de Guerra y Director de la . WEYLER
Fábrica militar de harinas de Zaragoza.' . . S ~ G 1d 1 't' C ""t
. ~ enor enera e sep Imo uarpo ae oJerCl o.j
i'l '"'•...•.~..¡¡~j.;~".,
SEOCION DE roSTroIA y ASUNTO'S GEl·nilRALES í Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Cuestio-
CONTABILIDAD i nos tácticas», dscrita,por el coronel de II!.f~nh}~ía D. Mo;
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cur~ j desto Navarro ,Y GarCla, cur~ada á este M1111steno en 10
só á este Ministerio en 12 de diciembre del afio anterior, f. de f?broro ú~t;m,o, por el DIrector de la Escuela Central
instruido por débito de 268'74 pesetas que á su falleci- ; ?e tIro del ~].erClto, el ~ey (q, p. g.), de acuerdo con el
miento dejó el segundo teniente del regimiento Infante- t mfo:m~ emItIdo por la "'r:~pecClón gen~ral .d~ los Esta-
ria de Melilla núm. 2 D. Antonio ft1artfnez Benitez en la ~ blem.mlen!os de, InstrucClon é Indus~rla mIlItar ql!e .IÍ
. ' ..:1 • d d '. contmuaClón se mserta, y por resoluClón de 28 de JulIo
caJa uelmlsmo cuerpo, cbmo resto e os pagas que en ;. " d h t 'd á b' el l't d . e
t d t··· d" f f 'l" prox1mo pasa 0, a em o Ion conce era Cl a o JelOconcep o e un lClpO y por 01' en superIOr lleron aCl I~ " 1 d t 1 d 11\",' 't M'l't d' t; t'
. , 1 d .' a cruz e ercera c ase e .lVJ.en.Q 1 llar con 1S In ¡VOta.das al menCIOnado ofiCIa , y demostra a plenamente ~ bl . dIlO . 100 d 1 U. d
su carencia de bienes de fortuna aplicables á la amorti· ~ ancto, PIens101na ha cton e as por 1 . d~ t sue . o e" d 1 d d d' d d 1 f \ su ac ua emp eo as a su censo a lUmo la o.zaClOn e a en a expresa a, aSI como que es e a o- , D 1 d 1 d' 'V E . . t
cha en que se contrajo hasta la doi fallecimi>mto dol cau-: ,e rea 01' en.o IgO:~ . . para su conOClmlen o y
sante,sepracticarop sin interrupción los descuentos regla.. I ~~~~ ~fectos't ~1O~9t~a~de á V. E. muchos años. Ma-
mentarios en los haberes del interesado, no existiendo ~ 11 e agos o C0 •
responsabilidades subsidiarias que exigir, el Rey (que 3 WEYLER
Dio~ guarde), de acuerdo con lo inf?rn;ad? J?or la, Orde" i Señor General del primer Cuerpo de ejército.
naCIón de pagos de Guerra en 8 de JulIo ultImo, y aten- I
diendo á lo dispuesto por real' orden de 27 de junio de ~ Señores Jefe del Estado Mayor Central del Ejército, Ins-
1883 (C. L. núm. 305), se ha servido declarar la insol- i pectoIl general de los Establecimientos de Instrucción
vencia del segundo teniente D. Antonio Martínez Boni- ¡ é Industria militar y Ordenador de pagos de Guerra.
tez y disponer que la referida suma de 268'74 pesetas, ~
afecte al fondo de material del regimiento acreedor, de :
que formaba parte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1905.
WEY1ER
Señor Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
Africa.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
sla 10 agosto 1905
_ , ..- -----~"'---- "'-"'---.~-..w -- ,__ " .......". _ ....,.~ "''' , ,._. ._ .
l'llemento principal para las armas de combate, é impulsar el dad y en cuanto á su adopci6n como normales. Respecto al primer
movimiento intelectual de las clases del Ejército en beneficio extremo, razonando desde los puntos de vista de facilidad del mo-
de tados.-Antes de entrar de lleno en materia y siendo uno vimiento moral de la tropa según el puesto de formación en el
de los puntos principales de discusión la revisión y reducción del combate y fisiología del soldado, deduce como conclusiones que
actual reglamento táctico de Infantería, hace atinadas observa- no huy por qué hacer de ello un sistema táctico de las marchas
ciones sobre las cun.lidades que dehen reunÍl' los cuadI'os de jefes por el flanco, que la velocidad 110 es ni siquiera lo prmcipal en el
y ofkialcs para llegar al límite de ¡,implificadón en un reglamen- combate, que la movilidad y adaptación al terreno no deben ser
to, f"'; '0 posible cnando exista In unidad de enseñanza y euueft0i0n l'x"gerll.das.-La visibilidad la considera de tener muy en cuenta
bici:>¡, COlllO sueede en AlemallÜ't, Italia, Austria, Rusia y Frl1.il- pum los efectos del fuego, y después de destruir la teoría. de Pagés
ciu.-En el cupüulo Lo l'xamilll\ la bl'se del proyecto de Bllrgue- por no afirmarla en conceptos completos, deduce que no obligA
t'l, que es la aeometivlün.ü, 1:1 Ofollsiva, pi n.taque por modo re- esta condición á admitir lmu táctica en que todo ó b mayor parte
SllP-ltO y tenaz, y con los ejemplos de la guerra de 1866 entr" Pru- sea formar de flanco, fundamentándose sobre tales forma.ciones
sit!. yAustria, la tIe 1870, las de Cuba y Afdea del Sur, sienta que 110 un novísimo y l'adical sistema,-El examen de la vulne~'abiUdad
pueden en un reglamento táctico predominar una de lns tendl1n- es muy detenido, como m8rece el asunto. Empieza por hacer un es·
eias ofensiva ó defensiva en detrimento de la otra, puesto que en tudio minucioso de las obras del general Le Joindre, tituladas
la gnerra "e determinan por el espíritu que la impulsó, por el bc· ~Tirs de combab, eDMense des el'étes, valeur des crétes>, cRico-
tUl' ",ociológico, como lo entienden Von del' Goltz y J\larselli, yel c1IetS}), para ver como ha deducido éste la vulnerabilidad de las
carácter nacional qUE', como ElI espai'iol, está también equilibrado distintas formaciones, y á causa de contradicciones que en dicbas
pn.ra el ataque c<omo p9.J'n.1a rlefensft.-PrE'conizado por el coman- obras ba baIlado, deficiencias en los cálculos y la abstracción de
lJunte Bnrguete el dominio de la ofensiva, el coronel Navarro, en circunstancias que debió tener en cuenta, manifieflta desconfianza
el capítulo 2,0, entra á estudiar la exposición de las ideas que fija· de los ref'ultados qne se hacen constar en los gráficos de las
aquél, y como Sf'gÚn·se dpsprende del libro que pxaminamos, el citadas obras, y, por consiguiente, de las formaciones que acon-
Sr. Bnrguete sienta que b verdadera arma del infante es la bayo- seja deben adoptarse según las distancias y extructura. del
lleta, el segundo reb"te tal proposición basándose en qne la per- tel'l'eno,-El coronel Navarro, para cimentar sus opiniones, si-
fección credente de ]:;s armas de fuego portátiles y el mejor co- gne analizando un folleto del Sr. Pagés, en el que estudia las
nacimiento de los efectos del fuego, han ido anulando el uso de formaciones por el flanco, bajo los conceptos de visibilidad
la ba,v'oneta, como lo comprueban las guerras desde el primer Ka- y vulnerabilidad y concretándose ahora á la segunda, sobre
poleÓn en que la furia francesa fué vencida por el fuego de la In- hacer ver la discrepancia con Le Joindre y lo defectuoso de
batería bien ordenado, como sucedió en "\Vagram, Mosko,nl" 'fa- SUB estudios en el concepto indicado, opina no debe ta.mpoco
iaver¡¡, y \Vater1óo, hasta nuestros días, y haciendo notar algunas coneederse valor real á los cuadros de vulnerabilidad que presen-
:'-Olltr:1I1ú;ciones del S~'. Burguete, fundándose en opmiones de dis- ta, por considerarlos basados en idealismos y fantasías.-No se
tÍllg~jk)B generales yen ro.zonamientos propios, concluye por re- concreta el citado coronel al examen de los anteriores escritos de·
batir las 5dell.!l da aquél y sienta que el fuego ea hoy, y así se con- bidos á antores acaso los más ardientes partidarios de 1M íorma-
sidera en toúas' Ull.l'tes, el elemento principal del combate, siendo ciones por el flanco, deduciendo de sus mismas ideas, cálculos,
la bayoneta medio se:'l-cil~am.entec~mp!ementario.-Oomo?onse- datos, cuadros y gráficos, razones para no admitir tales innova-
cuencia del modo de comba~,ll: que aebe adoptar la InfanterIa, se- ciones, sino que estudia también los trabajos de Henrich en su
gún Burguete, pasa el coronel Ñll..~!'ol'r{) en el capítulo 3:0 .á discutir ..Ensayo de un reglamento sobre las maniobras de la Iniantería~,
las dos ideas de que el ataque debe ser una marcha mmterrnm- el cual y el de Degiorgis son muy semejantes al proyecto de Bur-
pida desde las grandes distancias hasta el asalto y que en el ata- guete; los de Angel', profesor que ha sido de la Escuela Superior
que el mejor escudo es la. veloeidad.-Para ello hace notar las de Guerra; Paquié; resulta.dos obtenidos en experiencias de tiro
contradicciones en que dice incune el c~:uandant8 ~urguete al verificadas por la Escuela práctica de infantería de Portugal y
tratar de los ejercicios de combate de las mver¡;¡as nmdades para opiniones expuestas por generales y escritores alemanes.-Del
deducir que conviene á la Infantería nna. táctica. de fuegos, una examen y comparación de ideas y cuadros balísticos resulta, se-
táctica de movimiento y una táctica de choque al arma blanca, gún el coronel Navarro, que nada justifica la adopción exclusiva
para. cuyo fin compara llls aptitudes de la I:nfa~teríay ~u m.odo de de las formaciones por el flanco, y que, allí donde no las rechazan,
resolver el combate con las armas de Caballel'la y ArtIIlena, te- tampoco las dan nn valor predominante, y que los alemanes, do-
niendo en cuenta. las cualidades de éstas, recordando las sa.ngrien- tados de mucha reflexión, gran ciencia práctica y reconocida se-
tas pruebas de Saint Privat, Pler?~a y San P~dro Aball~o, por no riedad, sientan que las formaciones se adaptarán según el fue¡o
haberse guardado la debida relaclOn entre l~ preparaCIón p~r el del enemigo, distancias, topografía del terreno y momento del
luego y velocidad en el ataque.-Como contmuaCló.n del cll;pltulo combate. Oon el trabajo cuyo l'eSumen queda indicado, entra el
pt"ecedente, estndia en el 4.0 el coronel Navarro la lU~uenCla que coronel Navarro á exponer ideas propias sobre las formaciones
lll3. terreno tiene en la táctica, en la manera de combatIr, del cual por el flanco, para lo cual hace un detenido estudio de ellas, como
lW uuede abstraerse una fuerza, deduciendo que no es preciso parándolas con las actuales de nuestro reglamento desde el punto
destrozar al enemigo, en el sentido riguroso d81lJ. palabra, como de vista de la vulnersbilidad, haciendo observar que ésta. no es
pretend? ~l Sr. Burguete, sin~ que, arroja~le ó l:¡.a.cer~ Il-}:landonar sólo por el frente sino por los costados puesto que no todo el íue-
una. pOSICIón, es una destrUCCIón de BU flQlldez, de su aIl-!m~ y es- go lo reciben de frente, sino en parte, con ,más Ó menos oblicui-
píritl1 que produc@ igualmente la. victol'la.-OpwO prelmp~ar al dad y que siempre llay que tener en cuenta 81 fondo que es maci·
estudi.o de la segunda parte en que el coronel 'NavllfJ!O Q.IVIde su zo en lá fQrmaciqn por el flanco, dejando intervalos en las forma.'
trabajo 6 fleft el de las formaciones y evolueiones que. propone. el ciones por el frente; determina las superficies €!n metros cuadra·
.comandante Burlaete, discnte el primero la personalIdad táctIcr. dos y elll1imero de hombres eIJ, el fondo, de diversas fOl'macioneB
que en su sistema y Ánimo que le impulsl/o da el segundo á la es- actuales y de las homólogas de la táctica de Burguete y aplicando
c~1.ll.dray pelotón, y def!lp~s de a~alizar la mi¡>i6p. del cabo y sar- el método del general Lerval, obtiene que las columnas por el
gente en.el Ejército y el engr&!j.llojfl de la ,escnadra y pelotón qeJ?-- flanco son más vulnerables que las por el frente, llegando al mis·
iro de 19, 08/1ecCÍón y funcionamiento q.@ ésta, ~n ~a ,co;mpaiíla, IJ?-o res],lltado aplicando los diagramas de la comÍE¡ión de e:¡¡:pel"ien-
concluye p0l:' IílMtar que la primera pcrson¡¡,HdM ~~9tlCa es la C~I31- CHIS de Ohalpns d'J 11178 ~ :¡'&7\,l.-De tod(> lo ex;puesto, hace cons-
pañía, si bien ~.(}~e que. tal vez convenru:ía vana!' ~l!:,(l9¡Q~¡¡C~on tal' el COronel :t¡Il.Vál'rO <¡l1e 140. es que recllace las formaciones
de las escuadras eIl I¡¡.~¡ón.-Ideado el SIstema táctwo dl>l cA~ por el fianco, pero sí q,ue' se erijan en sistema radical y exclusivis-
mandante Burguete er! el movimiento, y secundariamente ~n el ta como 4lJ,P¡:JI!- pegior~ifl, H elll'íc:!1 y B.tg'gll11te, cQn mayor razón
fllego, hall1161 coronel Na'VlU'r() Af,t falta en el proyecto que dISCU- cnanto que en el R¡JthM elstl'lIIla tápt!có '\1ay de sobra medios y
te de lo relativo y conveniente ~~ el¡.Q.<J~1J después de hacer un modos de usar la fonnacjón por el fl9,J;lcO Iln o'ca~ióu apropiada, y
eatudio detenido de las diversas fC'~m~lOl~#).do;ptadas á este fin que si le ha servido de temu. y puuto de pal'tida el proyecto del
deflde lo~ griegos, concluye por marcar' !l/# 4loLldi~,qJYl!3 9,ue de~en comandante BUl"guete, su ln'opósito ha sido discutir el sistema
~~llnir las formaciones para responder al !tu de 1311. ap~\cl¡.p~.ÓM- '1 que quiere implantar com() innovación nacida y desenvuelta fuera
lm'\llifestar que ninguna de las columnas del s;~temlli Rllrw!·ete es de E.;¡J:)l1:fi.a,-Discutida la base del sistema táctico citado, trata en
acep~ablepara el choque.-En el capítulo 7.0 entrá ~l c,,¡tiIlQ á el úrtin¡qcn.ptt~l!O de algunos puntos que el coronel Navarro con-
exa.min.'l.r concretamente las formaciones del sistema Burguet~} siQ.llfI1SecundáHós¡ l:/>13í. e~.amtna y dis\l1+te 1ll,¡3 fw'maciones que se
fijándose .."ln la variación profunda y radical de la base de la tác- adoptan l'lJ:!. r,! proyecto'd!'sde qUJ.'l SI' ll.vist!\ el e~l,lmigc ~asta
tica reO'la,me.:'1tal'ia, ó sea la hilera en substitución de la fila. Des- el eboquei hace ver /tUl (loutradiccionef! en que qíCIl Ing11'
pnés d"e un esi~ldiomuy detenido de la táctiea desde lOAl tiemp?il rre al aplicar sl1 nuevo l3istemll> en el desarrollo del proyecto Qn
en que la historí(l, da elementos para conocer el modo decombat¡r, cada unidad, para concluir diciendo que si debe simplificarse y
l'efuta el coronel Navarro el cambio que se propone, no tan sólo redupi¡: el reglamento táctico, debe oorarse con tino y medida, sin
porque el sistema lineal es el admitido desde loa griegos, sino dejarse arraJóJ;,rllor por la impresión de innovadores extranjeros.-
porque con éste se desarrollan mejor los procedimi~nt,of:l tJÍct~c~s Hecha relación del co:nteJ¡.~4o qellibr() <1el cQNnel Navarro, pro-
p,,.rl1 combatir y no a.costumbra al soldado como el slsten¡a po~ In- cede examinar S\l n¡édtQ, Ó cOl):fo jl.l~lJíQ cr:l~icQ d€lt PNyecto de
ler....§! á ir cubierto po!.' los de cabeza. Además hace notar gue el co- )'egl.l}¡n.ento táctico del comandante Blu~i:tete,q en ltPstractg:p.Nmallri~nteBurguete iMur¡:e en contradicción, puesto q;¡w mI o.ca- las ic).e,l1.s q¡¡e sustenta, conOCimientos que expone 'y' utn~dad qU\\
tsiones re'¿\omienda como lJl,á4 conveniente la fiílt y la Lín~,=~n puede repor~l' al ejército.-Respecto al primero"le sería prec~so4
el capitulo ::;,,~ pasa el corO!le~ ~~tJ:~n'o á ~i.scu.tir las forma:~lOIlllf ~~t~ Ir:.speccIón general .c.ono,c~~· el proyeeto ll?oi,l'vO da la crítlca Y
,por el flanco
1
~'eb..Q~i{) de su movU~~¡¡4J f;t.elb~hdady vu.lne¡'abili- t d\~#/jl"9n¡ f !1-!1'!1 <;1:r¡. la 41pót~Sl#4e e~~e C?nQ~ll!\lellto¡ c~'ee l,l.O eij
..
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no ha de ocuparse en detalle del desenvolvimiento qM,. han teni.
do los explosivos, bastando á su objeto indicar la marcha de los
progresos realizados, tanto en sus aplicaciones industriales como
militares, la influencia ejercida por los estudios te6ricos en su
desa1'l'ollo, medida y aprovechamionto de su energía, las anoma·
lías que presentan y los fen6menos de sobre-presi6n en la boca.
de las piezas que ocasionan las p61voras modernas.
Con tal programa empieza dedicando los tres primeros capí-
tulos á p61vora negra de mezcla. Sobre su invención cita cuantas
opiniones se conocen de tan debatido asunto. No duda que Espa-
ña fué el primer pueblo de Europa que la emple6 en la guerra,
pero por no ser prolijo, recomienda al lector que acuda á la ma-
gistral obra del diligentísimo artillero Arantegui, que con muy
eruditas investigaciones históricas lo demuestra. No acusa menor
diligencia el autor en esta primera parte de su trabajo, exponien-
do por orden crono16gico interesantes citas referentes al uso de
la p61vora en Europa, desde su aparici6n, sobre las variadas dosi-
ficaciones do la mezcla y acerca del progreso sucesivo en su ela-
boraci6n. Con suma claridad relata los trabajos que se han hecho
para mejorar este producto dándole la regularidad de combusti6n
que pedía la precisión del tiro y la progresividad necesaria para.
conseguir los efectos y alcances cada vez mayores. Desde las pri-
meras observaciones de Bernonille hasta las felices experiencill:B
de Rodman, que señalan en este ramo un gran progreso, hace VEn':
el autor c6mo los experimentadores especulativos y los industria-
les con ímprobo trabajo, hacen que en el último siglo dieran á.
conocer las variadas p61voras usadas, desde las primeras, granes-
das finas, hasta las cargas de un solo bloque, sujetándose más
tarde á lo que el manómetro de Rodman y la experiencia aconse.
jaban, empleando las p61voras conglomeradas comprimidas, las
prismáticas y acanaladas y después las llamadas pardas, de nota-
ble lentitud y regularidad, que obligaban á alargar demasiado 181;1
ánimas de las piezas. Todos estos adelantos, más debidos á 1ae:s:-
perimentaci6n que al verdadero conocimiento científico de la ma-
nera de reaccionar la mezcla, se desarrollaron con premiosidad.
Conocida la noci6n científica de la constituci6n de la p61vo:ra~
pronto se produjeron otras nuevas derivadas de la de guel'l'llo y
que el autor enumera y describe puntualmente. Los recientes pro-
gresos de la Termodinámica y de la Termoquímica y los sabios
trabajos de Berthelot sobre la teoría racional de loa fen6menos fl...e
la combustión de la pólvora en las armas de fuego, expuesta, por
el autor en el tercer capítulo con notable precisi6n, dan ':in gran
impulso á estas investigaciones, deduciéndose como c:.Onsecuen-
cia importante que en la pólvora de guerra se apro~Bchaba poca
energía de la que almacenaba, siendo por lo der::tás muy difícil
conseguir homogeneidad en la mezcla y pure7ia 'en los ingredien-
tes para conocer las complejas transformacjOD.1'lS químicas en el
acto de la explosión y calcular con alg~J;\a aproximación sus efec~
tos de energía. .
Tratando de reemplazar estllt aubstancia por otras mejor defi.
nidas, de combustión más sencilla y completa inspirándose en. los
principios de la teoría científica, se han ideado muchos eX-jJlosi-
vos. Tl.'ata el autor de esta teoría en el capítulo 4.0 de modo tan
claro y ameno, que demuestra profundos conocimientos en la ma-
teria que trata y l'ara ha1?ilidad para ~xponerlos. ~11 este capítulo
define la fuerza y potenCla del explOSIVO. Hace Ver la influencia
q,:e tien~ la velocidad de !'eacción en los e!e':;tos del trabajo, al
mlsmo tlempo que la temperatura y el vol;umen de los gases que
son sus dos factores; conSIdera después ¡a. densidad de carga y el
covolumen como nuevos elemflntos ~u" había que tener en cuen.
ta en l~s formas balísticas. Se oeupa del efecto' que produce la
explOSIón cuando la PQI'{o),':¡t está en contacto con las resistentes
pare~es del V\\¡lQ en, q\le se ,exp~rtmenta. Explica los fen6memw.
com¡¡C\~rac\os. como anomall~6 ~e algunos explosivos, la teod!', de
-!3.er~he~otde la onda ~~J!l0.sWa, la infiuencia del covolume':... en los
~~nomenos de eXPloslO~ qt\e se tenian por anormale~'v en el má-
}¡:Im? efecto qlllll, e:x;p10¡¡¡óu llamado régimen de frw~:ca detonación.
:¡!lIt el c~~lt\¡lº.5.Q ~ll,\Je una comparación de 1,:, antigua pólvora
e.on los n~:evo,s explOSIVOS, en cuanto á lll< IDa-:llera de verificarse
la eX,pl?SI~~, ll,\comparablemente ~ás cO~~¡léja é imposible de
~etemllnai las lllnumerablea rl)"OC10nes qr:"ímicas de la combus-
tI6n de la pólvora dQ :p1.ll?plt1l, para detr"rminar en definitiva los
fact<:res ~~l ~~~\3f'1~o. ¡;esultant\l. H~cp./ una metódica y razonada
nW,e:tl¡\l: ~~¡@~9.1'lC>\ (\fl ¡os nue-.os eX;llOsivos, empezando por los tra.
Informe qtte sc cita PS¡Jos que Uevó .á ca.bo Brllcon(,¡t, tratando por el ácido nítrico al.~una~ substanCIas ve!íetal<f'l. Descubrimientos del ácido pícrico
Hay un membrete que dicel «lns:p~¡lc~~~ g.eneral de los Esta- fulmlllato <1e mercuno, llltroamiolina, nitroO'licerina colodion
blecimillIltos de Instrn13ción é lu<1ustrla mIhtan.-Excmo. Sr.:- dinan;dtas, PÓ~VO~'aJ3 piCl:icas y algodón p61vor"a. La c~mposició~
Por real orden de lti de febrero último se dispone informe esta químIca de e8\OS e:x;plOSIVOlt-. goza de la regularidad perfecta que
Inspeccion general acerca de la reco~lpen~aque pueda mel:ecer ~l no ¡¡.iw~en, tener las m.~l)las, pero carecían de la progresividad
capitán de Artillaría D. Esteban ROVlra PIta, autor de un hbro t1( ~ecesarIa pal:a su, empleo en la guerra. El autor relata los inten;,,<
tulado «La evolución, propiedades y anol1lalía~ de 10s.e:¡¡;;pio~1~9~». tos y ensayo,! ~1!lChos para conseguir dades esta propiedad y ~a"
Acompaña á esta obra el informe regla~nentlmo" la ulstanci~del cerlos ll'ii.íilO,l; l'ompedores y pelig¡'osoS en su manejo. En el capí.
interesado, el oficio de remisi6n del dIr:~t~~' ~e la AcademIa de ~lJ.10 6.° describe cómo la ~ndustria, por su parte, ha tra'.;ado de
Artillada y copia q\'l la hqja dc ¡;¡e~'V¡~IQs del autor. S,e pl10- evitar los inCO:¡:l'\e~ientes que estos explosivos tenían 'para Qm-
pone é~te, ¡¡egíin expI:e'ea \'lD. et prólogo d~ s~ ~~bro, como 1 plearlos s~n rIesg:o en sus neQt)Sidades, consiguiendo ¡'abajar la
:poner' una historia de los explosivos, recogle:o,do 101;1 datos y " tempeJ:'aturlJ, de explosión para st\ uso en las mina~ a,e carbón.
~nte(led!lntas esparcidos en libros, D;\onpgrafíafl y rflvi¡:¡ta¡¡ J:~aQe 1;1na descriJ¡lc\Q\l. QfQ¡;¡Q],úgicll, de los explosivo~dPJ seguridad.
c¡ue 4an trntaqo sorre es~n l:!:\I~tel'~\\. D~~do \'l~te ~a;'~c,~ef4~U: 9,b~l!'\ í ¡>!!:t),cl~~~~,iS~e" ~~ORi.ta; 'BetUta, Sec\lrita~ :a.Q~\\:¡:~'*,> r",xplosivos Fl\'
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Sefíor General del primer Cuerpo de ejército.
Sefíores Inspector general de los Establecimientos de
. Instrucción é Industria militar y Ordenador de pagos
de Guerra.
del caso discutir lo encomendado á la. comisión' encargada de in·
formar la obra de Burguete, que es de suponer conocerá la del co-
ronel Navarro, de la que es vocal.-Concretándonos, pues, al se-
gundo como pudo muy bien hacer el autor, y así lo hace constar
en la página 294, puesto que la obra de Burguete parece está fun-
dada en ideas y trabajos de autores extranjeros, hay que obser-
var que la idea impulsora del c01'onel Navarro al escribir el libro
queJa perfectamonte cumplida, puesto que con su lectura incitn "
al estudio de las cuestiones técnico-militares y á la polémica de
asuntos de tanta transcendencia como el modo y manerllo de con- I
ducir y presentar las tropas al combate.-Si el coronel Navarro no
fuer& conocido desdfl sus primeros grados como estudioso, la obra
que nos ocupa bastaría para juzgar de su saber, gran aplicación y
constancia en cuestiones militares, puesto que sólo así puede acu-
mularse el caudal de datos que aporta en asunto de tanta exten-
sión como es el examen de las formaciones tácticas que conven-
dría adoptar.-Todo cuanto en el libro se expone es el resumen
del conocimiento de cuanto hasta el día se ha publicado referente
á forma.ciones y fuegos de 111 Infantería, y con su clll.ro juicio, in-
teligencia y sólida instrucción, aumenta con ideas propias pun-
tos que deberán tenerse en cuenta para la redacción de un regla-
mento táctico. Si á veces aparece excesivo en la explanación de
una idea es precisamente debido al afán de convencer por el razo·
namiento v á la abundancia de medios que posee para justificar
sus premisas.-Ellibro del coronel Navarro, ha de reportar utili-
. dad al Ejército, ha de 8ervir de estímulo á los demás por la apli-
caci6n y laboriosidad del antor y teniendo en cuenta su brillan-
tísima hoja de servicios, el informe emitido por el general jefe de
la Escuela Central de Tiro del Ejército, que le considera acreedor
á una importante recompensa y el haber sido recompensado cinco
veces por trabajos de la misma índole, siéndolo en el empleo de
capitán con la cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, pensionada basta S1;1 ascenso á General ó retiro, la
Junta de est& Inspección general a.cordó por mayoría considerarle
acreedor á lll. cruz de tercera clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanco pensionada con ellO por 100 del sueldo de su actual
, o 1empleo, como comprendido en el arto 1.0 y caso 6. de 19 del re-
glamento de recompensas en tiempo de paz, aprobado por real
decreto de 27 de septiembre de 1890.-V. E. sin embargo, resolve-
rá lo que crea más conveniente.-Madrid 14 de junio de 1905.-El
coronel de Estado Mayor, Secretario: José \Tillar: rubricado.-
V.o B.O-P. A.-El general de Brigada.-Pallcual del Pobil.-Ru-
bricado.- Hay un sello que dice: <>Inspecci6n general de los Esta- "
blecimientos de Instrucción é Industria Militar».
. ....__..... I
Excmo, Sr.: En vista de la obra titula~a «La evo~u- ¡
ción, propiedades y ~nomalfo.s de los explosIVOS~! escrIta I
por el capitán de ArtIllería D. Esteban R~vlra y. Pita, .cur-
sada á este Ministerio en 31 de enero últImo, por el dlrec- ¡
tal' de la Academia de dicha Arma, el Rey (q. D. g.), de '
acuerdo con el informe emitido por la Inspección general
de los Establecimientos de Instrucción é Industria mili·
tal' que á continuación se inserta! y por ~esolución de 28
de julio próximo pasado, ha t,emdo á bIen con?~der ~l
expresado oficial la cruz de prImera clase del MerIto MI- I
!ltar con distintivo hlar;.co, pensionada con el diez por j
ciento del sueldo de su actual empleo hasta su ascenso 1
al inmediato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1/1"
drid 8 de agosto de 1905.
tQ agosto 1905 D. O. ~ÚUIr. 17.4
•
Excmo. Sr.: En vista de la memoria escrita por el
capitán de Artillería D. Adolfo Tolosa y Ferrer, acerca del
Laboratorio de Artillería, remitida á este Ministerio en
26 de abril de 1904 por el director del expresado estable-
cimiento, el Rey (q. D g.) de acuerdo con el informe
emitido por la Inspección general de los Estableeimientos
de Instrucción é Industria militar, que á continuación S~
inserta, y teniendo en cuenta que el interesado obtuvo el
empleo de comandante por real orden de 4 de abril lilti·
mo (D. O. núm. 76), por resolución de 28 de julio próxi-
mo pasado ha tenido á bien conceder á dicho jore la cruz
d0 segnncl l1 clase del Mérito Militar con distintivo blan-
co, pensionada con ellO por 100 del sueldo de su ac-
tual empleo hasta su ascenso á General, retiro ó licencia
absoluta.
pe real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento
y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos a11oB.
Madrid 8 de agosto de 1905.
I
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Señor General del sexto Cuerpo de ojército.
Sefíores tJlSP0C~O~ genern,l de los Establecimientos de 1118."
trucción é IndJ1stria militar y Ordenador de pagos deQuerra
l
. . .
vier, Oxiliquitas, y ensayos hechos en Espafia con este último ti-
po de explosivos. '
Merced á numerosos ensayos, se consiguió tener substancias
que substituyeran á las antigu::Ls cargas de los proyectiles huecos,
naciendo de aquí el nuevo tipo de granadas-minas ó torpedos. A
describir esta fase de la historia de los explosivos d.edica el au-
tor el capítulo 7.0 • Estudia la marcha que se siguió para evitar las
explosiones prematuras producidas por la enérgica propulsión de
la carga, aun empleando las pólvoras más progresivas, y á este
propósito cita los cañones neumáticos de Zalinski, el lanza-torpe·
.dos Eraydoll y el cañón Sims Dudley usado por los insurrectos
cubanos en la última campaña. Da á conocer los ensayos hechos
con la dinamita, el algodón pólvora, el ácido pícrico y sus deriva-
dos; los explosivos reglamentarios en Francia, Inglaterra, Italia
etc. Trata del nuevo explosivo Amonal y los llovísimos maximita
y dunnita, preferidos en los Estados Unidos como resultado de ra-
cionales experiencias hechas. Al final de este capítulo incluye unas
láminas cuyas figuras representan los proyectiles Von Foster.
También intercala en el texto otras láminas referentes á los caño·
nes neumáticos citados.
Capitulo 8.° Los progresos incesantes que se van reali-
zando en las pólvoras y en las armas de fuego int.eresan de un mo-
do tan imperioso á los Estados, que no tardan mucho tiempo en
hacerse dueños de ellos y utilizarlos para que sus ejércitos no se
hallen en condiciones de inferioridad respecto á la. nación que pri-
mero puso en práctica el descubrimiento. El afán de alcanzar su-
perioridad, estimula grandemente á los sabios á nuevas investiga-
ciones.
Conseguido gran alcance y precisión en el tiro se pensó en
&.umentar la velocidad de los disparos de modo que una sola arma
de fuego hiciera el efecto de muchas, multiplicando así su acción.
Para poder s6lr prácticas las armas de repetición era necesario ha·
llar la pólvora que reuniera las nuevas características que debía
tener. En este capítulo enumera los trabajos hechos para supri-
mir el humo y los residuos sólidos que producen las pólvoras neo
gras en su combustión. A.l llegar al sorpredente descubrimiento
de la pól vora empleada por los franceses en su fusil Lebel, hace
una interesante mención de los compuestos nitrados del algodón
con rel'lpecto á su solubilidad ó no, en disolventes apropiados, y
analiza los procedimientos industriales de nitrificación. Trata de
~a influencia en los efectos de estas pólvoras de la temperatura,
de:L!sidad de carga, presión y toma de fuego, complementando esta
última parte nnmerosos datos y cuadros de experiencias muy in-
teresantes y útiles.
En el cap. 9.° se ocupa primero en los estudios hechos para
conseguir mejorar las pólvoras nitrocelulosas de que acaba de tra-
tar aprovechando la energía perdida por faltar en su composición
el ~x.ígeno necesario para combinarse con el hidrógeno y óxido de
carbono qne aparecen en los productos de descomposición. Trata
de las potentitas y tomitas y de la pólTora Nobel, denominada bao
]istita y filita. La deba.tida cuestión sostenida entre los partidarios
de .las pólvoras de combustión incompleta y los defensores de las
de coL:tbustión casi perfecta, da motivo al autor para tratar con
gran lu(\¡~ientode los fenómenos de erosión de las piezas causa-
dos por eBto~ explosivos. Pasllo después á ocuparse de las pólvoras
derivadas del ti.:')o de las balistitas de Nobel, corditas JYIa:s:im y
Abel-Deval'" su: ¡!.\,alidades, análisis y propiedades, aduciendo nu-
merosos datos y ohservaciones muy convenientes y oportunas
acerca de su dudosa estabilidjj.d. Terminada de exponer la evolu-
ción de los explosivos, hace notar el au;tor muy acertada~e~te,
que en el profundo estudio d~ la, químIC& ea halla la prmCJp~l
fuente del progreso de la Árhlle1'la, pues ~l problema de la fab1'l-
caciónde las piezas no se hará tan complIcado cuando se vaya
¡¡.veriguando que muchas anomalil¡.s que se observan en el tiro
obedecen no tanto á los defectos ó deficiencias del cañón como al
desco:li.ocimiento de la manera de producirse las cargas que se em·
plean, seg'Jin las múltiples y !a;iadas circ~nstancias~ue i~fiuyen
en ellas, ya BU sus descomp~s~clOnesqUíu;l1c.as lentas mftuldas pov
los agentes luz, @¡}lor, electrlClda~ atmosf~r.lca, humedaof, ?;<íono
etc., ya en el cam~l(}M sus propled.a~eshSlCas, por esta~ mIsmas
causas, ya en las rápidas ~composlclOnesde la ~ombustl?nen la
recámara que pueden VIWl!l,r en ¡;¡!l~wisma matel'1a explOSIva, pro-
duciendo á veces las sohl'epl'ellione;¡ Ó iP,.JttHi~ación de l~s piez~s.
Mucho falta aún que avanzar en el estudIo q.e los e~Í'~OIJ1YOS;pl'1n-
cipalmente en lOil de aplicación á la Artílieria, pOI' la corupliJjt1 mijo'
nera que se les exige d.G devolver la en()l'gía que llevanlat?Ilto pa-
ra producir convenientementl' Jos efectos de l~ propulSIón, La
acción de los cebos y fulminantes nQ !,l.l~tá todaVla perfectamente
conocida sob;re lo mucho que se prevee l.l.a ae ,R4-elantarse por las
~eficienciasqu.e fíe notan; discurre el autor en es~e {¡lHJ:1.10 c\,pitt:-
lo de su obm con m.!1-<li,;:¡, erudición y a.meni~ad no obstante lo ár~'
do de la materia, cltandoej;¡J:!1plos é hIpóteSIS que tratan de explI·
e~¡: luó! anomalías observada¡;¡•.
,l!lllibro consta de 410 páginas mtHmscfH~¡¡y ocho l:Í1nll1l.J.s. Ha
sido .informado favorablemente pOI' una comiaio:ll. ;:;.p¡nbrada al
efecto "001' el diroctor Q.o ¡lb Academia de Artillería, y por lo ll.ue ,,8
acaba do .anotar 80 compreill-de la importancia y ext<'nsi6n del.tra-
bajo del .capWln u'ovj¡'a, q'Ue puede c¡;üificfl¡"J(l de lllunografÍlt Instó·
rica pues ..~s una verdadera historia de la citmci.:.o <lo los explosivos.
Tal~s conocih,,'liel1tos pel'tellO\Jl¡lU ¡¡, l~ ~Hu ¡¡ultum @ ~¡:Is pl'í?~esiones¡
así se observa que en los planes de estudios bien hechos, se iuclll. J
· yen como digno remate de las carreras ó en los doctorados de las . "~
facultades. .',
El autor cumple debidamente con los preceptos que á estas di·
TIciles composiciones se exigen para que sean buenas; relata con fi·
delidad, orden y sobriedad los hechos dignos de ser consignados, y
no limitándose á ser sólo expositor de la evolución de los ·explo-
sivos, da á la obra su verdadero caráctl:'r práctico y útil con sus
propias observaciones y crítica, por donde se hecha de ver su mu-
cho saber y discreción resultando hecha la filosoTIa de esta parte
de las ciencias experimentales. Consigue además dar interés y
amenidad á su obra por el arte con que la reviste, no extendiéndo.
se en algunas teorías más allá de lo que conviene al objeto delli-
b1'O y dando á otras mayor desarrollo porque así lo exige su im-
· portancia, sacando de todas el lector atento verdadero fruto y del
conjunto un exacto concepto del estado actual del problema y la
enseñanza que resulta del estudio de estos procesos cientificosJ en
donde se ve la suma incalculable de esfuerzos que los hombres de
ciencia gastan para avanzar poco á. poco en el asedio que á las
ocultas leyes de la naturaleza oponen para descubrirlas.
Tienen los libros como ésteJ la condición de que interesan muo
: cho al especialista, que examinando el trabajo de los que le han
precedido saca, como de la historia, nuevos estímulos y provecho.
· sas enseñanzas para dirigir sus investigaciones; interesa también
á. los profesionales no especialistas porque no deben faltarles es-
tos conocimientos generales, y por último á. toda persona culta por
que dada la forma que deben tener estos tratados, y este la tiene,
les hace agradable el estudio y adquieren conocimientos bastantes
· para que ayudados del buen sentido discurran con acierto en los
asuntos que muchas veces se ven obligados á tratar y acaso lo
hacen desdichadamente por falta de ilustración.
De lo expuesto se deduce que merece ser recompensado el autor
por haber demostrado con su obra la aplicación, inteligencia y la-
boriosidad que exige el reglamento, y por ser un libro de utilidad
para el Ejército.
De los antecedentes personales de este oficial resulta que se ha·
lla en posesión de dos cruces de primera clase del Mérito Militar
con distintiv-o rojo, otras dos de María Oristina y una del Mérito
Militar con distintivo blanco y pasll.dor del profes01ado. Es actual·
mente profesor de la Academia de Artillería, á la que fué destina·
do en enero de 1900, está encargado de la clase de Química general
· é industrial, habiendo desempeñado en este tiempo una comisión
para visitar y estudiar en Bilbao los establecimientos de metalur·
gia y de explo'livoB. En resumen la Junta de esta Inspección, con·
siderando que el capitán Rovira, como resultado de SU:'l estudios en
el tiempo que lleva desempeñando su cátedra, ha dado como tra·
bajo extraordinario la meritoria obra que presenta y teniendo en
cuenta lo expuesto en la ampliación de su ponencia por el tenien·
te coronel de Ingenieros D. José Benito, acordó por mayoría que
procede apreciar este mérito como comprendido en el caso 1.0 del
arto 19, Y en atención á la importancia y utilidad del trabajo pro·
poner al capitán D. Esteban Rovira para la concesión de la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada
con ellO por 100 del sueldo de su actual empleo hasta su ascenso
al inmediato.
V. E., no obstante, resolverá lo más acertado.-Madl'id 11 de
julio de 1005.-El coronel de Estado Mayor, secretario, José Vi-
llar.-Rubricado.-V.o B.o-S. Valdés.-Hay un sello que dice:
cbspección general de los Establecimientos de Instrucción é In-
dustria militar».
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Informe que BI! cita.
Hay uu sello que dice:: INSPECCIÓN GENERAL DE LOS ESTABLE-
CIMIENTOS DE INSTRUCCIÓN É INDUSTRIA MILIT.á.R.-Excmo. Sr.: Por
real orden de 4 de febrero último, se dispone informe esta Inspec-
ción general acerca de la. recompensa que pueda merecer el capi-
tánde Artilleda D. Adolfo Tolosa, por una memoria que presen-
ta en la que descl'ibe el Laboratorio de Artillería, el funcionamien-
to de algunas de sus máquinas y aparatos, da noticia de la marcha
que se sigue en algunas de las operaciones y ensayos, y propone-
como resultado de sus observaciones, varias modificacionelil impor-
tantes.-Consta el expediente de la Memoria con sus atlas, los in-
formes de las juntas facultativas de Artillería y del taller de Pre-
cililión y Laboratorio de Artillería, y la hoja de servicios del intere-
sado.-Presenta 3U trabajo el capitán Tolosa en un tomo de 185
páginas y un atlas con 32 láminas. Lo divide en cinco capítulos.
En elLo describe el Laboratorio químico, empezando por dar á
conocer la disposición del edificio y su di3tribución; detalla des-
pués ll,is mesas de trabajo, las vitrinas para evaporaciones, modo
de proveerse de agua, etc., y con el auxilio de las fotogr(l.fias hace
una reseña detallada de las dependencias de ese establecimiento y
de las principales máquinas y aparatos que contiene.-En el ca-
pítulo 2.° trata de la fabricacion de los cilindros de cobre para
manómetros crushers. Esta fabricación comprende, además de la
construcoión de los cilindros, l(l. determinación para cada lote de
los aplastamientos correspondientes á las presiones á que han de
trabajar y la construcción de las tablas. Como resultado de los es-
tudios hechos por el autor, cuando formó parte de la Comisión
para recibir el material de '1'5 centímetros T. R., estando encarga·
do á la vez de estudiar esta fabricación, presenta en este capítulo
de su Memoria un tmbajo de lllérito, tratando de estas operacio-
nes con gran ilustración y con el independiente criterio que se al-
canza cuando se domina la materia. de que se trata.-Apoyándose
en datos fehacientes de experimentación, deduce las condiciones
de pureza que ha de reunir el cobre que se emplee y la manera de
ser trabajado para conseguir m(l.terial homogéneo. Esta primera
parte de la construcción piensa el autor que no debe acometerse,
siendo más conveniente adquirir las barras tr(l.bajadas para este
objeto de las fábric(l.s que las producen. Trata de la influencia de
las dimensiones de los cilindros en su homogeneidad y del recocido
á que se les somete. Da á conocer después los procedimientos se-
guidos p:u'a.lafabricaciÓn de los cilindros. Describe el que se elll-
plea en el Laboratorio Central de la Marina francesa y dice que
ese establecimiento adqúie:ce los cobres en barras de un dhímetro
poco inferior del que han de tener los cilindros. En la visita que
hizo el a.UtOI' á este Laboratorio, vió los trabajos que allí se hacían
para comparar los cobres de distintas procedencias y observó que
los cilindros que presentaban mejores condiciones procedían de la
COlllpañía francesa de metales. Describe el procedimiento que si-
gue el EstablecimieJ;lto Central de Neubabelsberg para agrupar en
lotes los cilindros procedentes de las bm'l'as experimentadas y
clasificadas. Estas b(l.rras se adquieren t¡¡,:mbién con las dimenaio-
nes exactas que han de tener los cilindros. El procedimiento se-
guido en Trubia consiste en adquirir el cobre en lingotes y prepa-
rar luego las barras de donde se sacan los cilindros, ajustándolos
en el torno á las dimensiones reglament(l.rias. Encilentra el autor
co~o más práctico el procedimiento empleado en Neubabelsberg,
propone que se adopte,y detalla las regl(l.s que h(l.n de seguirse en
esta fabricación. Para el recocido de los cilindros cuenta el taller
con un hor~o de mufi(l. y un pirómetro Le Chatelier. Describe am-
bos aparatos y su funcionamiento, muy detalladamente.-En la
Segunda parte de este capitulo trata de la manera de determinar
los aplastamientos de los cilindros de cada lote para las diferentes
presiones. Hace la descripcrión de algunas máquinas que sirven
para este objeto, unas del tipo de b¡¡,lanza y otras de émbolo; estas
últimas derivadas de la prensa hidráulica. Del primer tipo descri.
be y explica el funcionamiento de las usadas en el Laboratorio de
la marin(l. francesa, la que se emplea en Trubia y cita talllbién la
de la Estación central de Neubabelsberg. Del.segnndo tipo estudia
la prensa de émbolo libre del Laboratorio de ensayos de la Sección
técnica de la Artillería francesa y la deL Laboratorio de la Marina.
Pe la cOlllparación que hace de ~mbOf:l tipQs) teniendQ e.o. C\lenta
l(l.s expel'iencias de Vieille, se inClina á recomendar como más con'"
veniente el manóllletro de, émbolo libre, aunque se supusieran
hech(l.s las experiencias de ese operador con la balanza de Trubia
que da mejores indicaciones que la de Jocssel empleada por Viei·
lle. Al tipo de émbolo libre pertenece el manómetro del taller de
precisión construído pOE 'Golaz, al cual se le ha"'añ(l.dido un apara-
to registrador que difiere en algunos detalles del que se emplea
en el Laboratorio de la Artillería de la Marina francQ!lit y que da
las indicaciones del aplastamiento sin tener infiuencia las defor·
maciones de la máquina, funcionando lo mismo cuando activa el
émbolo que cuando se hace la presión á tornillo. Termina este ca·
pítulo en su tercer& parte, razonando acerc(l. del valor que debe
darse á las indicaciones de los crushers, teniendo en cuenta}(l. in-
fluencia de la temperatura y el tiempo que están sometidos á la
acción de la presión en el ánima de los c(l.fiones. Cita. los estudios
á este propóllito efectuados por V(l.rios experimentadores y meno
ciona los fenómenos que designa Mr. Charbonnier con el nombre
de recocido expontáneo. Como las deformaciones crecen con los
tiempos y las temperaturas, sospecha el autor que 108 efectos ,con·
trarios de estas causas se equilibren en el ánima de las piezas y
puedan dar los crushers la medida absoluta de la presión. El [ca-
pítulo 3.0 lo dedica á la descripción y manejo del manómetro re-
gistrador de Sarrau y Vieille y de la bomba calorimétrica de Bal'·
thelot. En el 4.° capítulo trata de las pruebas de estabilidad de
las pólvoras. Este estudio es de los que ofrecen mayor interés y
preocupación por no haberse dado (l.Ún con un procedimiento de
ensayo que ofrezca garantías la exactitud de sus rcsultados. Des-
cribe el método reglamentario sobre las pruebas de acidez, de es-
tabilidad y de explosión. Hace notar los errores que pueden {l0-
me~erse en la primera prueba y la considera de poca importancia
por la incertidumbre de los resultados. En cuanto á la segunda, Ó
sea la de estabilidad, que es la más importante, indica que debe
modificarse la forma en que hey se practica y propone con este ob..
jeto las condiciones á que deben atenerse los opexadores de todoa
los establecimientos p(l.ra la prueba á 135 gradoo, que son las si-
guientes: 1.a, cantidad de materia; 2.&, grado de tl'iturl!.ción; 3.a diá·
metro de los tubos de ensayo; 4.a, regular la temperatura entre los
J,únites marcados, y 5.a, modo de observar. En el proyecto de re-
glamento están señaladas las tres primeras; para l(l. cuarta reco·I mienda el aparato con que se opera en el Laboratorio de Artillexía,j que ha dado buenos resultados; en cuanto á la manera de hacer
?, las observaciones, opina que no debe darse por terminada la ope-í ración cuando se notan los vapores 1'~jOS que se desprenden de
• los tubos de ensayo, como prescribe el reglalllento, porque de este
!,R modo se llega á una apreciación tardía é incierta y describe el pro-
l cedimiento que siguen en el Laboratorio, con el que se aprecia con
¡ más aproximación el momento de presentarse los vapores rojos.
1 Se ocupa en el último capítulo de los procedimientos de análisis P(l.-! ra determinar la presenci(l. de algunos de los cuerpos que (l.compa·
Iñan á los hierros y aceros, según los estudió el autor en el Creusot.Describe el procedimiento de Bonssingault, modificado para deter.minar el carbono total por medio de una pesada directa y el de Wi·I borgh midiendo el volúmen del anhídrido carbónico á qne da origen
• la oxidación del metal por medio de un re(l.ctivo apropiado. Como
l·nec.esario á este ensayo, inserta la t(l.bla que da los pesos de car-: bonoácodnstruído en un C\mtímt etro cúbico deTácido carbónico, me·dido istintas presiones y emperaturas. r(l.ta después de los
procedimientos para la determinación del carbono combinado,
azufre, silicio, manganeso, cromo, cobre, niquel y fósforo.-Este
trabajo ha sido informado por la Junta facultativa del Taller de
precisión y Laboratorio de Artillería, exponiendo que la instala-
ción completa de todas las dependencias del Laboratorio, es de-
bid(l. al celo y extensa cultura del capitán D. Adolfo Tolosa, b(l.jo
cuya dirección y á su propuesta se ha llevado á cabo con el
mayor éxito, ocupando hoy este establecimiento un lugar preemi.
nente entre sus similares del extranjero. Hace gmndes elogios la
Junta del capitán Tolosa, y manifiesta que ha sido introducida
por él la feliz innovación del aparato registrador de presiones de
la prensa de émbolo libre empleada en el Laboratorio. Encomia
el servicio que ha prestado con la descripción y manejo de algu-
n(l.S máquin(l.s y aparatos por la utilidad que report(l. á los oficiales
que pl'estan SUIi Servicios en ese CenttO I pues no se e;o,cuent¡;f;1,u
Uf! ......
WEYLER
..-
ENSEÑANZA AGRíCOLA
SECOIÓN DE INSIlIRtrCOIÓN, BIOLtr'rAUIElfTO
y CtrERPOa DIVERSOS
Señores Generales del primero, tercero, cuarto, quinto y
séptimo Cuerpos de ejército y Capitán general de Ga-
licia. .
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 24 de julio
próximo pasado, comunicada á este Ministerio por el de
Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas, la
conveniencia de que la ensefianza agrícola se difunda en
el mayor grado posible entre las tropas, el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver que V. E., puesto de acuerdo con
los directores de las Granjas-Institutos de Agricultura de
Castilla la Nueva, Aragón y Rioja, Galicia y Asturias,
Cataluña y Levante, disponga se realice la referida ense'
fianza en la forma más práctica, llevándose las tropas lÍo
dichos establecimientos para que vean las operaciones
de la recolección, así como cualquier otra que sea de la
época presente, ensefiando manualmente_ el empleo de la
maquinaria moderna y debiendo hacerse durante el mes
actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de agosto de 1905.
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l;On detalle descritas en ningún tratado. Ca.lifica la. t>bra de rele'" 1cltpíthlol§ g,o y ~.o sdii de ttiucha nilUdaJ plU'1\ el personal del
vante mérito, y de útil y necesaria á ios oficiales que le Bliceáil.n Laboratorio, pues en elLo describe el man6ftieító' rigistrador de
en el Laborll;l;orio.-La Junta facultativa de Artillería emite tamo Sarrau y Vieille y la bomba colorimétrica de Berthelot, tal como
bién inf~rmede conformidad con el anterior, hace un d,~tenido él los dejó montados al cesar en la plantilla de aquel Centro; y
análi",.~s crítico de los tra.bajos del capitán Tolos':,., deduciendo, en en el último capítulo consigna, á manera de manual práctico, los
consecuencia, que Bon de verdadero ~rito y utilidad, habIendo varios procedimientos de análisis de hierros., aceros que son el
lJ:-estado con ellos un extra:;Jrdinario servicio al Ejército, espe- resultado de sus propios estudios en el Creusot, S¡l¡ ha visto que
Cl~l~~nte al cuerpo d.e Artillería. y á su Laboratorio, siendo por lbs capitulos 2,0 y 4.° contienen, además de la parte descriptiva
esóQ 19no de UD.a alta recompensa.-Estos infot'mes de tanta au- correspondieJlte, mucha materia origi:ilal, Todo el libro está esc:ri-
toridad reconOcen con justo encomio los méritos extraordinarios to con la claridad y precisióíi q1ie requieren ellwa tratadol!l.-
~ontraídospor el capitán Tololla.-Por otra parte, el interesante Cuanto á la utilidad para el Ejército de BStos trabajoB", el!! eviden~
trabajo que presenta este oficial, hace ver claramente las relevan- te que difícilmente podrá en~ontrarse materia que' lo soo más.;
tes dotes. de inteligencia é ilustración que ha puesto al servicio porque dependiendo la eficacia de la Artillería muy principal-
~el Estado con gran celo y laboriosidad, en objeto de mucha uti- mente de la bondad de eu material, no puede prescindirs8 de 110-
lidad para el Ejército; por todo lo cual; de acuerdo con 11\13 inf6r- meterlo á escrupulosos reconocimientos que cada día se exigen
:m'JS citados, esta Inspecci6n general, opina que el capitán Don con mayor precisión,~Portodo lo que la Junta de esta InBpec-
.Adolfo Tolosa, ha contrtúd.o méritos digHos de recompensa.~Los ción general juzga los estudios que revela la memoria que se in-
antecedentes pel'llOliales de este oficial son las !liguiel1tes: Posee forma, de extraordinaria importancia y relevante mérito, capaces
una cruz blanca sencilla por los trabajos extraordinarios llevados de producir en su aplicación, beneficios positivos al Ejército, y
:i. cabo para. completar la fortificación y artillado en las islas Ca- en su consecuencia, acordó por mayoría que el capitán D. Adolfo
nadas, y otra de la misma clase con el pasador «Industria :Mili- Tolosa y Ferrer se ha hecho acreedor á la cruz de primera clase
tan; ha fonnado parte de la comisión de estu.dios, experiencias y del Mérito :Militar, con distintivo blanco, pensionada con el diez
análisis de las pólvoras y explosivos que se elaboran en la fábrica por ciento del sueldo de su actual empleo hasta su retiro, lícen-
de GranMa; de la de inspeccionar y recibir el material de tiro _ cia absoluta ó ascenso á general, por considerarle comprendido
rápido de Artillería dé campaña, y al mismo tiempo se le enco- en el caso cuarto del artículo veinte -del reglamento vigente de
ml',nd6 estudiar la organización de los Laboratorios en los puntos recompensas en tiempo de paz.-V. E.;sin-embargo, resolverá 10
del extranjero que había de visitar. Al crearse el Taller de preci- que considere más acertado. - :Madrid 17 de julío de l\lOó.-
aión y Laboratorio de Artillería, formó parte de la Comisión de El coronel de E. M., secretario. - José Villar. - Rubrícado.-
eBt'J.dios para su instalación y fué el encargado de estudiar y or- V.o B.O_P. A.-El genera.l de brigada.-Pascual de Pobil.-Rubri·
ganizar toda la parte referente al Laboratorio, demostrando este cado.-Hay un sello que dice: «Inspección general de los Estable-
hecho el concepto elevado que de sn.competencia se tenía cuando cimientos de Instrucción é Industria :Milita.n.
se le confió tan ardua y delicada empresa.-La descripción que en
el primer capítulo de su obra hace de este Laboratorio, deja com-
'prender lo complejo del problema que resolvió, realizando tan
completa instalación para el objeto que ha de cumplír. Las visitas
11 establecimientos análogos del extranjero, han sido de gran uti-
lidad al capitán Tolosa, que ha sabido sacar el mejor partido de
estos estudios, poco divulgados, consiguiendo, no sólo a.plicarlos
al Laboratorio que instalaba, sino que ha llegado á introducir
mejoras en algunos aparatos yaun proponerlas en ciertos proce-
dimientos de ensayo y de construcción.-El estudio que hace en
el segundo capítulo referente á la construcción de los cilindros de
cobre para manómetros crushers, le da autoridad para dictar con-
clusiones que deduce como resultado de sus_hábiles investigacio-
nes en laboratorios similares del extranjero y de sus propias
observaciones y experiencia!!!. Igualmente, se ve en el capítulo
4.°, que ha estudiado con gran detenimiento los procedimientos
en uso para la prueba de las pólvoras y hace un juicio crítico del
l'eglamento entonces vigente cuando redactó su trabajo.-La Jun.
ta fMulta.tiva de Artillería encontró muy fundamentadas las ob-
servaciones hechas, aunque algunas de las modificaciones que
:propone no hayan sido incluídas en el reglamento modificado.-
En este reglamento se prescribe para la primera prueba, el papel
'61 cloroyoduro de zinc en vez del de yoduro de potasio que recha·
za por inseguro el capitán Tolosa.-Independientemente de .10s
trabajos de instalación y experimentales realizados con los exce-
lentes resultados que le acaban de anotar, es necesario ocuparse
delllbro que presenta el capitán Tolosa, pues aunque sea esta
obra consecuencia de aquellos trabajos, seguramente por ellos
solos hubiera alcanzado recompensa, así es que procede analizar
y valuar sus méritos aunque hayan de sumarse para una 50111. re-
compensa. Este libro, ó memoria, que el autor presenta sin título,
bien pudiera titularse «Descripción del Laboratorio de Artillería
y de algunas de las operaciones principales que en él se efec-
túan", como lo denomina la Junta facultativa de Artillería. Los
